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AHMET FERİT BEY (TEK)
(İSTANBUL)
1877’ (1293) de Bursa’da doğdu. Maliye Muhasebeciliğinden emekli 
Mustafa Reşit Bey’ in oğludur. İlk ve orta öğrenimini Bursa Işıklar ve 
Kuleli Askerî İdadilerinde tamamladıktan sonra 29 Nisan 1894'te Harbi­
ye Mektebine girdi. 18 Ağustos 1896’da Piyade Teğmen rütbesiyle mezun 
olup Kurmay sınıfına ayrıldı. Erkân-ı Harbiye Mektebi Birinci sınıfında 
öğrenci İken Padişah Abdülhamit II nci aleyhinde hareket ve girişimle 
suçlanarak Divan-ı Harp’te yapılan yargılanması sonucu bir yıl hapis ce­
zasıyla cezalandırılmasına, rütbesinin geri alınmasına ve askerlikten tar­
dına hüküm giydi ve kalan cezasını çekmek üzere 21 Eylül 1897’de Trab- 
lusgarp'a gönderildi. 10 Temmuz 1898’de affedilerek rütbesi geri verildi. 
Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiye’slne atandı. Bu görevde iken Avru­
pa’ya kaçması nedeniyle 8 Şubat 1901 tarihli padişah iradesiyle, ele geç­
tiğinde yargılanmak üzere askerlikle ilişiği kesildi. Bu arada Paris Siya­
sal Bilgiler Okuluna devam ederek 2 Temmuz 1903’te bu okuldan diplo­
ma aldı. Sonradan Mebusan Meclisi Reisi olan Ahmet Rıza Bey’le “Şû-
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râ-yı Ümmet” Gazetesini çıkardı ve Başyazarlığı yaptı. 23 Temmuz 
1908'de Meşrutiyetin İlanında yurda döndü. Siyasî Mağdurların Duru­
munu İnceleme Komisyonu tarafından menfada ve Avrupa’da geçirdiği 
sürenin hizmetten sayılmasına karar verilmekle Kurmay Yüzbaşı rütbe­
siyle yeniden hizmete alınmasına, 7 Kasım 1909’da irâde çıktı. Bu arada 
yeni açılan Mebusan Meclisinin Başkâtipliğine atandı. Ayrıca Mülkiye 
Mektebinde Siyasî Tarih Öğretmenliğini üstlendi. 19 Kasım 1909’da isti­
fa eden Saffet Paşa yerine Kütahya Milletvekilliğine İttihat ve Terakki 
Partisi adayı olarak seçildi. Bir süre sonra partisinden ayrıldı. Bazı arka­
daşlarıyla “Millî Meşrutiyet Partisi" nl kurdu ve “İfham" adında bir gazete 
çıkardı. Balkan Savaşma Yedek Kurmay Yüzbaşı olarak katıldı. Savaş so­
nu terhis edilince gazetesinin yayımına devam etti. Ancak bir süre sonra 
Gazete, Sıkıyönetim kararıyla kapatıldı ve kendisi Sinop’a sürgün edildi. 
1917’de sürgün kararı kaldırıldı. 15 Temmuz 1918’de Kiyef Başşehben- 
derliğine atandı. 21 Mayıs 1919’da Damat Ferit Paşa Kabinesinde Nafıa 
Nazırı oldu. Mebusan Meclisinin son dönemi için 15 Ocak 1920’de yapı­
lan seçimde İstanbul Milletvekilliğine seçildi. Meclisin dağılması üzerine 
Ankara’ya gelerek 2 Haziran 1920’de TBMM Genel Kuruluna İstanbul 
Milletvekili olarak takdim edildi. Mecliste Bütçe, Dışişleri ve Anayasa Ko­
misyonlarında çalıştı. İlk toplantı yılında Bütçe Komisyonunun Başkan­
lığını yaptı. 17 Temmuz 1920’de Maliye Bakanlığına seçildi. Bütçe görüş­
melerinde çıkan anlaşmazlık sonucu diğer vekillerle birlikte 16 Mayıs 
1921’de istifa etti. İcra Vekilleri heyetinin 26 Ekim 1921 tarihli kararıyla 
Paris Temsilciliğine atanması üzerine Milletvekilliğini koruyarak izinli sa­
yıldı. Dönem içinde (14) ü gizli birleşimde olmak üzere kürsüde (153) ko­
nuşma yaptı.
II nci Dönemde Kütahya Milletvekili seçildi. İsmet Paşa’nın ilk Cum­
huriyet Kabinesinde ve 6 Mart 1924’teki II nci Kabinede Dahiliye Vekilli­
ğine atandı. 21 Mayıs 1924’te istifa etti. 6 Mayıs 1925’te Londra, 26 Ma­
yıs 1932’de Varşova, 5 Aralık 1939’da Tokyo Büyükelçisi oldu. 13 Kasım 
1943’te emekliye ayrıldı. 26 Kasım 1971’de İstanbul’da öldü. Evli olup bir 
çocuk babası idi. Fransızca ve İngilizce bildiği hâl tercümesinde yazılıdır.
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